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Résumé de l’article de thèse pour le doctorat en médecine, UNIL :  
Comparaison du PET/CT au 18F-FDG avec le traceur de la néoangiogenèse 68Ga-
NODAGA-RGD chez dix patients connus pour une tumeur ORL. 
Introduction :  
La néoangiogenèse joue un rôle important dans le suivi et la progression des tumeurs ORL de 
type carcinome épidermoïde. Cette étude a été réalisée pour analyser la distribution du 
PET/CT au 68Ga -NODAGA-RGD afin d’imager les intégrines αvβ3 qui sont impliquées dans la 
néoangiogenèse chez les patients atteints par une tumeur épidermoïde de la sphère ORL. Ce 
radiotraceur a été comparé à celui utilisé en routine clinique à savoir le PET/CT au 18F-FDG. 
Méthode :  
Dix patients âgés de 58.4 ± 8.3 ans (6 hommes et 4 femmes) ont été recrutés de manière 
prospective. Au total 11 tumeurs ont été analysées (le patient numéro 5 ayant deux tumeurs 
synchrones). La distribution du radiotraceur ainsi que la mesure quantitative de l’activité 
(standard uptake value, SUV) au sein des tumeurs, des ganglions ainsi que des organes ont 
été réalisées avec les deux radiotraceurs. La comparaison des valeurs quantitatives a été faite 
à l’aide du teste Wilcoxon signed-rank et du teste de corrélation de Spearman. 
Résultats :  
Toutes les 11 tumeurs ont été détectées avec les deux radiotraceurs. L’analyse quantitative a 
montré des valeurs de SUVmax plus haute avec le 18F-FDG en comparaison du 68Ga-
NODAGA-RGD, à savoir respectivement des valeurs de SUVmax de 14.0 ± 6.1 versus 3.9 ± 
1.1 g/mL (p=0.0017).  
Les activités des deux radiotraceurs ne présentaient pas de corrélation avec le grade tumoral, 
le status HPV ou de l’expression de la protéine p16 (p≥0.17). 
Conclusion :  
Toutes les tumeurs ont été visualisées à l’aide des deux radiotraceurs, avec une valeur 
quantitative de l’activité toujours plus haute avec le PET/CT au 18F-FDG.  
La distribution spatiale du PET/CT au 68Ga -NODAGA-RGD était différente de celui au 18F-
FDG, ce qui signifie que l’information fournie est différente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
